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PRÓLOGO 
 
 
Perteneciente al Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el Centro de Estudios 
Tributarios tiene el agrado de poner a disposición de la comunidad tributaria, el 
décimo quinto número de la Revista de Estudios Tributarios. 
En esta edición, la revista ha incorporado varios cambios que tienen por objeto cumplir 
con los estándares de las revistas científicas más reconocidas del mundo. En primer 
lugar, es importante informarles que nuestra publicación tiene ahora un sitio web 
propio, que se encuentra en el portal de Revistas Académicas de la Universidad de 
Chile, al cual es posible acceder a través de la siguiente página web: 
http://www.revistaestudiostributarios.uchile.cl/ 
En segundo lugar, el lector podrá encontrar que se ha renovado el comité editorial y 
además se ha incorporado a nuestro trabajo un equipo de evaluadores, profesionales 
que están emitiendo informes acerca de cada uno de los artículos propuestos para que 
el equipo editorial tenga una opinión fundamentada en torno a la conveniencia de su 
publicación. Cada artículo, además, llevará el título, palabras claves y un abstract o 
resumen, todos en idioma inglés, mejoramientos que permitirán encontrar más 
fácilmente nuestros artículos cuando se hagan las búsquedas a través de internet o en el 
sitio web de la revista. Por otro lado, se ha modificado ligeramente el diseño de la 
revista para permitir que cada una de las colaboraciones tenga una mejor 
individualización, lo que ayudará también a hacer más sencilla su búsqueda en 
internet. 
Hemos decidido hacer explicitas las normas sobre publicación y otras normas 
esenciales por las cuales se rige nuestra revista, como por ejemplo, derecho de autor, 
plagio, etc. Esperamos que el hecho de hacer explícito el procedimiento para la 
publicación, motive a muchas más personas para enviar sus colaboraciones para seguir 
haciendo de esta la revista más conocida en materias tributarias dentro del país.   
Continúan existiendo artículos relacionados con legislación tributaria aplicada, 
investigación académica y análisis jurisprudencial. Sin embargo, se han eliminado las 
mencionadas secciones ya que existen artículos que es difícil de clasificar, por lo que 
estimamos que el lector con la lectura del resumen podrá saber cuál es la naturaleza de 
la colaboración. Con todo, la revista continúa con la sección que recoge algunos de los 
Reportes Tributarios publicados mensualmente en la página web del Centro de 
Estudios y con la información de nuestras actividades. 
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La Revista de Estudios Tributarios es desarrollada por un multidisciplinario grupo de 
profesionales relacionados con la materia: abogados, contadores auditores, 
economistas, ingenieros comerciales, etc. quienes se han desarrollado 
profesionalmente en el sector público o privado, nacional e internacional. Es por ello 
que los temas tratados en la revista son abordados desde diversas perspectivas, por lo 
que los trabajos publicados en ella exponen de manera técnica y pedagógica los 
resultados de diversos análisis e investigaciones. 
El presente número trata de diversos temas de actualidad. Tratamos en primer lugar 
sobre los efectos tributarios de la Devolución de Capital; sobre el régimen de 
tributación para pequeñas y medianas empresas 14 ter que estará en régimen definitivo 
a partir del año 2017. Respecto de IVA, haremos un Análisis Teórico y Práctico del 
crédito fiscal proporcional, para tratar luego los problemas en la aplicación de las 
Normas Antielusión. En cuanto a investigación académica, tenemos un interesante 
análisis económico de la Renta atribuida y la parcialmente integrada. Finalmente, 
veremos algo relacionado con la nulidad de derecho público en el procedimiento 
general de reclamaciones y un completo artículo sobre la medida cautelar del artículo 
137 del Código Tributario.   
El Centro de Estudios Tributarios contribuye a través de la Revista de Estudios 
Tributarios a fortalecer los programas impartidos por la facultad en temáticas 
impositivas, tales como el Magíster en Tributación, Diplomas en Tributación y 
Planificación Tributaria en sus versiones impartidas tanto en Santiago como en 
regiones. Tal apoyo, constituye uno de los objetivos fundamentales del Centro de 
Estudios. 
Invitamos a todos los lectores y comunidad tributaria, a interiorizarse detalladamente 
de las labores y actividades que desarrolla el Centro de Estudios Tributarios (CET 
UChile) en la última sección de esta revista, denominada Tributación en la FEN 
(Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile) y en nuestra web 
www.cetuchile.cl. 
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Saludos cordiales, 
 
 
José Yáñez Henríquez 
Director Académico del Centro de Estudios Tributarios. 
Profesor del Magíster en Tributación. 
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. 
 
 
 
Gonzalo Polanco Zamora 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios. 
Director Académico de los Diplomados en Tributación. 
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. 
 
  
